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【嶺暉訊】國際化是近年香港各大院校積極提 
倡的教育方針。嶺南大學亦不甘示弱 I 院校的 
各層面都正逐步邁向國際化•本年度國際化的 
幅度與往年相比，已大幅擴大。嶺南大學校長 
陳坤耀教授表示，未來大學發展國際化的定位 
將著眼於貧困地區。 
撰 文 ： 馮 凱 琪 馮 淑 韻 陳 詠 雪 
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06年交流生來校數字鎮新高 
在二零零六年度上學期 |嶺南大學成功招收 
1 1 9名外地生前來交流’其中包括三 +多位國際 
交流生、三 +多位內地交流生，另外有三十多 
位內地學生及七位海外交流生修讀學士課程， 
總人數約佔修讀學位課程的非本地生的四成。 
至於嶺南大學的本科生，在第一個學期共 
有 1 0 0名嶺南學生到外地大學參與交流計劃。總 
計整個計劃 |可直接受惠的學生共 2 1 9名 |這個 
數字爲嶺南大學開展國際化計劃以來最多的一 
年。教務處及內地及國際學術交流處 (O f f i ce of 
Mainland and International Porgramme)的代表接 
受 訪 問 時 均 表 示 ， 他 們 滿 意 本 年 度 收 生 的 成 
果•而嶺南大學未來亦會繼續加快國際化的進 
度 ° 
今年嶺南大學又新增了一個國際化交流項 
目，有七位在本校就讀學士學位課程的交流生 
獲得「廖烈武海外學生獎學金」•全費資助他 
們來港就讀學士課程的三年學費。他們分別來 
自緬甸、斯里蘭卡、馬來西亞及美國。至於來 
自中國內地的本科生，部分亦可獲「香港賽馬 
會獎學金」及「花都學生獎學金」，而未獲資 
助的本科生•每年度需繳付學費約六萬，較本 
地本科生需繳付的學費稍高》 
除收錄海外來港交換生的人數創新高外 * 
往海外大學交流的嶺大本地生的人數亦打破歷 
年紀錄。現時嶺大三位學生中約有一位有機會 
到海外修讀一個學期。而嶺大派本科生到海外 
交流的目的•並不只是爲了給予學生機會到海 
外學習•更重要的是讓學生有機會獲得『三個 
E 』的體驗—包括更廣闊的視野（E x p o s u r e ) 、 
新體驗(Experience)及新刺激(Excitement)。 
孛經文鋼校長望三月再辦國際曰 
由於本校交流生日增 |爲了促進兩地學生 
的 交 流 ， 故 嶺 南 大 學 0 M I P 及 學 生 服 務 中 心 
(SSC)共同合作•籌辦了本校首次的國際日“ 
國際日由各國家代表及本地學生共同策 
劃•以攤位形式向本地同學介紹不同地區的風 
土人情 |更有外國交流生卽席向同學講解，加 
深同學對各地的認識。而國際化其中一名籌委 
K E N向本報記者表示 |國際日進行得 +分順利， 
比預期成果更理想。本校副校長李經文博士亦 
有同感•「我覺得整個活動十分成功。可見• 
同學均有熱心去籌辦國際日。有些表演的曲目 
更加是由他們自己去創作，令我很難忘。我很 
想每一個學期也可以籌辦同類型活動•如明年 
三月•我期望可以再籌辦一次國際日。」〈後 
續第二頁〉 
’他期望明年三月再辦國際日。 李經文副校長接受本報訪問時表示 
社 會 時 事 七 十 九 期 《 嶺 暉 》 二零零六年十一月 
本料生(來自新钃大舉，右一） 
「嶺南大學是一個很大很大的家庭 I 很溫暖的家 
庭，因爲有來自世界各地不同國家的學生。我覺得 
這邊的同學和老師都對我們非常好。」 
本料生 (來自斯里 _卡，右一及右二 ) 
「 Everyday is being fun, wi th new 
experience, have so much to do here, 
everyone is very friendly. Lingnan is a place 
which is my second home.」 
_際日學生籌委 (Ken，yea r 3) 
「國際日比我們預期的成效更好，同學 
都 + 分 賣 力 ， 且 所 有 活 動 都 舉 行 得 + 分 順 
利。我認識到一位朋友•更是繞課參與“」 
鼸坤耀校長稱收生霱平衡 
其後•陳坤耀校長在國際日接受訪問時表 
示’嶺南大學國際化的宗旨在於使學校變得更 
多元化’擴闊同學眼界。「當我們招收國際學 
生的時候•學校並不重視他們是否尖子，最重 
要的是多元化。如果交流生是 +優生’但是每 
天都在房間內唸書，對我們推行的本地學生多 
元化無法帶來實質影響。」故此，嶺南大學招 
收的海外交流生時，首重於他們的溝通能力• 
學生必須能操流利英語。而據在較早前嶺大新 
聞稿的報道•陳校長亦曾表示著重申請同學的 
性格和思維能否跟不同文化背景的學生作互動 
的交流。 
同時•陳校長認爲一所大學收生不應過於 
著重招收成績優異的學生，而應著重能否爲本 
地學生達致擴闊視野的效果。「將來我們國際 
化的理念與其他院校不同’它們認爲國際化要 
爭取更多優秀學生•當有一日他們得到諾貝爾 
獎時候•便可以揚名聲顯父母。我們身爲博雅 
大 學 • 最 主 要 的 目 的 是 多 元 化 的 非 本 地 交 流 
生•而要文化多元及擴闊視野。」可見•陳校 
長對博雅教育的堅持始終如一•國際化計劃的 
宗旨視本地同學的得益爲首•並不在於提高嶺 
南大學在國際上的名聲 
交流生最多只有 1 0 % 
本地大學國際化主要由教育資助會及其資助 
院校共同籌劃。它們主要是透過兩個途徑實踐 
國際化理念。一是招收更多非本地學生來港學 
習• 二是協助本地學生參與學生交換計劃。 
現時，非本地學生來港修讀教資會資助院 
校的全日制學位及硏究院修課課程的限額’陳 
校長亦表示會著重申請同學的性格和思維’以 
他們能否跟不同文化背景的學生互動交流爲招 
收準則。而非本地交流生來港亦有數額限制。 
入 境 處 將 設 定 限 額 爲 有 關 院 校 學 額 指 標 的 一 
成’自資硏究院程度課程則不設限額。當局又 
規定’若本地學生與非本地學生的條件完全相 
同’院校須優先取錄本地學生。至於交流生 | 
台灣及澳門的學生可來港參加爲期不超過一年 
的學位或以上程度的交流計劃•名額不限。 
當陳坤耀校長被問及會否期望提髙嶺大非 
本地交流生的比例時•陳校長表示嶺大有 1 0 %的 
非本地交流生就讀便已足夠。他並希望平衡內 
地生及海外交流生的比率。「中國內地的學生 
最多只會有 5 %。現時修讀學士學位的非本地交 
流生絕大部分是來自中國內地，我希望能盡量 
取 得 平 衡 ， 吸 引 世 界 上 不 同 背 景 的 學 生 來 唸 
書 | 一年約20-30個同學來到嶺南便很理想’」 
陳校長表示’未來嶺大的非本地交流生的收生 
方向在於嶺大有興趣的學生’如中東、杜拜亦 
是目標之列。 
未來 |嶺大國際化的方向將放眼於中國的 
貧困地區。陳校長預備籌款資助中國內地 | (特 
別是貴州雲南等省份）。貫徹讓貧窮地區學生來 
這樣 | 一方面使他們有機會，一方面使校園更 
多元7(匕。 
可見’嶺大的國際化計劃焦點不在於交流 
生 的 學 術 成 績 | 而 在 於 交 流 生 與 嶺 大 學 生 融 
和。不過’要看見國際化的眞正成效•校方必 
須貫徹國際化的宗旨。 
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嶺大設施方便非本地交流生 
嶺南大學有很多配套措施或計劃協助外地交流生適 
應本地的生活》有一些不太起眼的設施’都有助交流生適 
應香港的生活’如飯堂裡增設C A F E ’除了是希望學生有 
多些選擇外，也是考慮到交流生可能不習慣本地的食物’ 
希望可以給予交流生更多選擇》另外•大家有沒有發現’ 
宿舍內的床好像比以前長了一點呢？其實這也是爲配合外 
國人的身高而設的。 
除了設施外’學生也安排了一些計劃’如Hos t Family 
Programme • 讓 交 流 生 雖 然 身 處 外 地 ’ 亦 能 體 驗 家 的 感 
覺；又如Buddy Programme ‘由嶺南本地學生以朋友身份 
帶領交流生認識香港’亦同時讓嶺南學生認識外地文化。 
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名稱更改架構重整 
【嶺暉訊】嶺南大學學生會嶺南人編輯委員會 
(下簡稱編委會）成立至今已有多年’ 一直肩 
負 起 傳 媒 監 察 的 角 色 。 編 委 會 的 緣 起 已 不 可 
考。爲適應時代的變遷•編委會的結構經常檢 
討•今年•經過修章委員會長期努力，終於提 
出了一份改革的建議•內容包含編委會的名稱 
及職稱的更改、職能以及架構的改革。 
編委锊名目首度盥改 
編輯會是次修改會章由代表會修章委員會 
負責•修章委員會包括當然主席周德遠同學、 
委員林雅琪同學、委員鄧錦輝同學、當然委員 
曁會長譚俊傑同學、當然委員曁代表會主席高 
鷲宏同學及當然委員曁總編輯馮凱琪同學。是 
次修章議案中，修章委員會(下簡稱修章委)在現 
行的名稱「嶺南人編輯委員會」中去掉了「嶺 
南 人 」 三 字 ， 保 留 「 編 輯 委 員 會 」 的 原 有 名 
目”由於編委會代表表示以往編委會名目容易 
令校內各部門及外界引起誤會 |是次修改希望 
加強編委會在學生會的知名度。另修章委將現 
行「排版及美術指導」改名爲「排版及美術設 
計」。隨著職務的重新劃分，內務副總編輯將 
更名爲副總編輯(出版部）•外務副總編輯亦更名 
爲副總編輯(行政部）。 
結構因胧現況作網整 
除名目有所更改之外，編委會架構亦有大 
幅度的調整。在結構上•編委會原有的《嶺南 
人》編輯部及《嶺暉》編輯部將合併爲一，並 
刪去嶺暉總執編及嶺南人總執編的職位》另設 
設出版部，改由副總編輯(出版部)帶領九名執行 
編 輯 及 兩 位 排 版 及 美 術 設 計 處 理 一 切 《 嶺 南 
人 》 及 《 嶺 暉 》 的 出 版 的 工 作 • 提 高 行 政 效 
率。同時•副總編輯(行政部)將帶領行政部的常 
務秘書、財務秘書及公共關係主任•協助總編 
輯處理一切行政事宜。而兩名副總編輯均直屬 
於總編輯之下。（見圖一及圖二） 
在職能上•總編輯將擔任香港專上學生聯 
會嶺南大學學生會代表團正式觀察員及香港專 
上聯校編輯協會首席代表的兩個新職位，增加 
編委會對外的溝通》另外副總編輯(行政部)亦會 
擔任香港專上聯校編輯協會代表的職位“ 
修章需經全民投票通遇 
根 據 現 行 會 章 第 三 章 會 員 大 會 及 全 民 投 
票•全民投票須在兩天內有全體基本會員三分 
一或以上投票方爲有效。而議案的成立•以贊 
成票多於反對票爲有效•惟贊成票加反對票必 
須多於棄權票。全民投票通過後•正式於來年 
實行。 
是次修改建議將由全民投票通過，投票將 
於11月27及28日進行’若投票人數不足• 11月29 
日爲延長投票日。 
開 f f l行政、出版部門鐲立先河 
爲了探討編委會新架構的影響，我們訪問 
了 多 間 大 專 院 校 的 編 委 會 • 包 括 香 港 教 育 學 
院、香港城市大學、香港珠海學院、香港浸會 
大 學 、 香 港 樹 仁 學 院 和 香 港 大 學 的 編 輯 委 員 
會。各大院校學生會的編輯委員會架構 |都未 
有明確將編輯委員會劃分成行政部及出版部• 
故此新的制度可謂開創了學生會編輯委員會行 
政和出版分家的先河。 
各大院校的編委會的核心主要以總編輯和 
兩位副總編輯組成•總編輯爲最高領導’兩位 
副總編輯協助總編輯工作。大部份院校的副編 
輯並沒有加上任何職稱•只有極少數會加上外 
務和內務識別，如浸大。這些副總編輯儘管在 
架構上處於較高位置，但均並沒有任何下屬• 
只能協助總編輯，無法下達任何命令》 
行政工作方面，主要由財務秘書、常務秘 
書、公關主任等分擔•儘管職稱上有所不同• 
如公關改爲宣傳或廣告等•但大致都是同類型 
的工作。但部分編委會的架構內•並未有明確 
的行政職稱劃分，如城大、浸大等•均不設財 
務秘書’珠海書院則採用兼任方式。 
至於處理出版、寫稿的•就是若干名的執 
行編輯、版面編輯分擔。部份編委會分工更加 
仔細•有採訪主任、攝影主任等。排版的工作 
則 由 美 術 指 導 負 責 | 部 份 院 校 由 版 面 編 輯 兼 
任 ° 
在架構以外•各編委會均可邀請一些同學 
擔任記者工作，部份編委會非常依賴這些記 
者，如城大。該編委會的莊員只有八人•採訪 
主任等工作需要由志願同學擔任。 
嶺南大學編委會的新架構中•有不少創新 
地方•至於其效果如何•就必須在經過實際運 
作•才能眞切反映》 
圖二 ： 更改後編輯委員會架構圖 
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社會時事七十九期《嶺暉》 二零零六年十一月 
嶺大學生代表與解放軍對話 
活動精采 
〔嶺暉訊〕本年九月廿四日•一行 +五人的學 
生代表及校方代表到了粉嶺軍營參加「與駐解 
放軍會面」的活動》同學們參與了精采的活動 
後’均齊聲表示活動令他們永誌難忘•感受深 
遠。 
通 邀 知 名 痛 賓 促 進 雙 方 了 解 
這次活動由中聯辦、香港駐港部隊及各大 
專院校共同籌辦。當日主禮嘉賓包括民政事務 
署局長何志平、中聯辦主任李剛、香港大學校 
長 徐 立 之 及 理 工 大 學 校 長 潘 宗 光 等 + 數 位 知 名 
人士•而各大専院校共派出近二百位學生領袖 
參與活動。 
我校同學亦有參與其中’另外，我校副校 
長李經文、學生服務中心總監黃譚倩冰等均有 
參與是次活動。學生會副會長梁進穎接受本報 
訪問時表示，她希望透過是次活動了解駐港解 
放軍部隊。粱進穎說：「自香港回歸近開始， 
解 放 軍 已 經 進 駐 香 港 近 十 年 I 故 此 • 我 希 望 深 
入了解他們的工作》」駐香港部隊司令員王繼 
堂中將在致辭時亦表示•駐港解放軍舉辦是次 
活動的目的•是希望透過活動讓大學生與解放 
軍相互了解。 
奏樂、操搶表演出色阔學感喜出望外 
整個活動中最精采絕倫的可說是軍樂隊及 
儀仗隊的表演•軍樂隊共表演三支曲目，分別 
爲 《 摩 托 化 進 行 曲 》 、 《 老 朋 友 進 行 曲 》 及 
《中國人民解放軍進行曲》。軍樂隊在奏樂時 
擺出不同的隊形•整體表演整齊一致，其中在 
演奏《中國人民解放軍進行曲》時更排成五星 
圖案’代表解放軍團結一致。縱然解放軍給予 
市 民 嚴 肅 的 印 象 I 但 奏 樂 時 的 隊 形 及 動 作 ， 與 
時下的爵士樂不無分別•原來解放軍的軍樂隊 
也緊貼潮流。 
學 面 前 步 過 I 使 觀 衆 情 緒 激 昂 。 其 間 • 儀 仗 隊 
更擺出紫荆花圖案、英文字「HK」及「CHN」’ 
使 觀 衆 大 開 眼 界 。 儀 式 結 束 後 | 同 學 更 有 機 會 
觀摩駐港解放軍所使用的武器、參觀文化中心 
和士兵宿舍等。 
相 知 相 交 盡 顯 中 M 「 情 j 
整個活動主題是「香港大學生與駐港部隊 
對 話 j ’其中包括與駐港長官共晉午餐及進行 
分組座談活動。其間•我校同學與各將官言談 
甚歡•同學對解放軍的印象耳目一新。宿生會 
代表張凱茵同學亦有同感’她笑說：「我覺得 
他們很純樸友善。雖然他們工作時態度頗爲嚴 
肅’可是在分組討論時’長官也與我們分享不 
同地方的趣聞，讓我增長見聞。」 
原來解放軍在嚴肅的背後，都有一顆親切 
的心。在與司令對話的環節中•曾有位同學向 
解放軍詢問•爲何解放軍的工作如此艱辛，但 
他 們 仍 捱 下 去 ？ 其 中 一 個 解 放 軍 司 令 答 道 -
「服務人民是他的職責。」這環節讓同學感到 
他 們 高 尙 的 使 命 感 | 和 親 切 友 善 、 平 易 近 人 的 
態度》其中一位解放軍更向同學教授如何唱誦 
「食飯歌」•同學並表示要將之帶回嶺南。 
另 外 | 長 官 除 了 有 友 善 的 一 面 • 亦 有 細 心 
的一面。當同學們要求增加蔬菜•解放軍便立 
卽 爲 同 學 籌 謀 。 另 一 方 面 ’ 表 演 節 目 亦 具 驚 
喜 • 如 其 中 一 項 表 演 節 目 便 是 由 解 放 軍 演 繹 
《動起來》一曲。《動起來》原是香港天王郭 
富城的名曲’是次由解放軍重新演繹，舞姿有 
力 且 具 美 態 ， 與 郭 天 王 相 比 可 謂 過 之 而 無 不 
及》身穿的舞衣也是經過悉心挑選’遠看如神 
舟六號太空人所穿的太空衣•具濃厚的東方色 
彩。 
生活：原是簡單的 
外。這次活動令我深思香港人如何看解放軍。 
他們認爲能夠保護香港市民是一項光榮的事。 
有一個軍官更與我說，他來香港之前，要經過 
五次體檢之多，但是他仍覺得値得。他們心底 
內眞的有一種保家衛國的思想。」 
保家衛國的思想背後可能來自一顆純眞的 
心，一顆對熱衷保護市民的心。陳龍同學更表 
示 參 與 活 動 • 發 現 生 活 原 來 是 十 分 簡 單 的 。 
「 我 第 一 次 來 到 粉 嶺 軍 營 • 感 到 環 境 + 分 舒 
服 。 士 兵 都 + 分 規 律 。 生 活 + 分 簡 單 ， 只 有 一 
張棉被、床，而且三餐清淡。我更看見軍官使 
用紅、綠旗來取代紅綠燈。這一切都使我覺得 
他 們 的 生 活 + 分 簡 單 。 」 生 活 淡 如 開 水 • 不 過 
對於解放軍來說•這杯開水喝起來眞的餘味無 
窮。 
儀仗隊以白、藍及綠色的制服進場，手執長 
槍 ， 步 姿 一 致 的 步 進 會 場 。 在 激 昂 有 致 的 樂 
丨和愛國的歌詞伴奏下 |一隊隊士兵就在同 
這次活動除了讓同學大開眼界•亦令同學 
感受極深。其中嶺南代表吳太一同學表示對解 
放軍的感覺耳目一新。「原本我對是次活動的 
期 望 並 不 高 • 但 這 次 活 動 最 後 卻 令 我 喜 出 望 
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的教導。 用武器’同學耐心聆聽解放軍 解放軍向我校同學示範如何使 
逐個捉 
報館參觀是新聞工作坊不可或缺的一個活 
動，今年記訓同學共參觀了三間報館’分別是 
《經濟日報》、《蘋果日報》及《明報》’其 
中《蘋果日報》、《明報》更可讓同學深入其 
報館「禁地」——印刷機房》雖然那兒的油墨 
刺鼻，但可親眼看見一座座巨大無比的印報機 
器’同學們亦表示相當値得•配合負責人詳盡 
的解釋，令大家知道報紙的生產過程比想像中 
複雜得多。此外•記訓成員在參觀報館其間均 
踴躍發問 I 對於成爲記者的條件、薪酬、工時 
等問題特別好奇 I 相信這次參觀活動定能讓一 
衆同學獲益良多。 
第 ：講庵分享 
到了最後一講•編委員特別邀來免費報紙 
《 A M 7 3 0 》副社長馮振超先生以及有線電視台 
新聞總新聞報道員張宏艷小姐 |與記訓同學分 
享對香港報業的看法。 
馮振超先生認爲一份好的報紙應容納多些不 
同 階 層 的 聲 音 ， 讓 市 民 擴 闊 眼 界 。 故 《 
A M 7 3 0 )中特設「讀者版」•每次也會請來社 
會上不同角色的普羅大衆寫專欄’ 「最深刻的 
一篇文章是一名妓女寫的，她寫了每天工作的 
苦況•原來她是爲了養活遠方的家人•才走上 
這條黃色之路。若她的文章不在報章出現’試 
問誰了解妓女的心聲？」馮先生娓娓道來。 
至於張宏艷小姐則爲同學分析香港報紙變 
遷•她表示今昔報紙的報道手法有很大的分 
別：「昔日的報紙並不會把『死人相片』以大 
特寫形式登在頭版•更會尊重死者’不公開他 
們的姓名 |但現在公開全名之餘•更把別人的 
背景詳細報道出來，這些報道對香港人有深切 
的影響嗎？有需要放在頭版嗎？」此外•張小 
姐還鼓勵有志入行做記者的同學，應每天閱讀 
多份報紙的港聞版’比較它們的報道手法與選 
该風格’從而訓練自己的分析能力。 
【嶺暉訊】爲了加深同學對記者工作的認識• 
嶺南大學學生會嶺南人編輯委員會於本年九月 
至 +月期間舉辦一年一度的新聞工作坊。是次 
活動共有三個部份•分別是迎新晚會、報館參 
觀及講座分享。不論你是否當中的參加者，現 
在就來逐一細味箇中的精彩片段吧！ 
第 • 1 9 新 f t 會 
新聞工作坊首個活動就是迎新晚會•當晚 
除了與記訓同學介紹編委會的工作和成員外• 
更 安 排 了 一 連 串 的 集 體 遊 戲 • 包 括 「 心 臟 
病 j 、 「刊物標誌設計大比拼」和「以訛傳 
訛」•讓同學互相認識•並從遊戲中輕鬆學習 
傳媒工作者的專業操守。 
三 個 遊 戲 當 中 ’ 以 「 刊 物 標 誌 設 計 大 比 
拼」的競爭最爲激烈•各組同學爲博取評判給 
予更高分數•花盡心思設計自創刊物的標誌• 
更以生動有趣的形式爲大家會報設計概念•如 
話劇、跳舞等。 
評判之一的蕭欣浩同學對大家的創作感到 
+分滿意：「各組的作品也極具創意，他們所 
設計的標誌與其刊物名稱配合得很好，故評分 
的工作 +分困難。」最後•全晚得分最低的隊 
伍需接受「大懲罰」 _—向一衆同學扮演「毛 
毛蟲」•逗得大家捧腹大笑！活動完結後 |同 
學們一邊吃小食•一邊和編委成員傾談上莊事 
爲上莊做好準備。 
丨.迎新晚會中•各參加者透過 
「心臟病 j的遊戲•達致互相 
認識• 
2.參觀蘋果日報後的大合照 
3.參加者正講解刊物的名稱 
4.各參加者正努力硏究刊物的 
名稱 
5.在張宏豔的講座中’觀衆被 
邀請參與硏究不同報紙的特 
色• 
1 b, u E 
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修章委員會對編委員的架構改革提出了建 
議 I 從 編 委 會 名 稱 • 到 結 構 都 進 行 了 重 大 的 改 
革。其中在職位名稱中刪去「嶺南人」和「嶺 
暉 」 刊 物 的 名 字 ’ 可 見 其 改 革 重 點 在 於 簡 化 ’ 
同時亦告別了刊物主導的年代。 
建議中針對這個問題•明確將兩名副總編 
輯 放 回 在 架 構 之 中 I 分 別 統 領 出 版 部 及 行 政 
部，出版部的副總編輯爲出版部部長，負責協 
助總編輯統籌一切《嶺南人》及《嶺暉》的編 
輯工作；行政部的副總編輯爲行政部部長，負 
責 執 行 一 切 行 政 事 宜 》 此 舉 使 其 職 責 更 加 清 
晰。 
至於現行制度中的出版部是以刊物爲主導 
的 I 每 份 刊 物 都 擁 有 自 己 的 總 執 編 。 總 執 編 的 
是刊物的負責人•擁有一切編務及出版事宜決 
定權。其上只有一名總編輯•負責審閱文章。 
換 言 之 ’ 總 編 輯 只 能 決 定 文 章 能 否 出 版 I 並 不 
能決定兩份刊物的內容及主題。兩份刊物就擁 
有了高度的編輯自主權，大家互不干涉。在這 
兩 個 獨 立 的 出 版 部 下 ， 又 出 現 了 另 一 個 問 題 ’ 
現行制度中•《嶺暉》及《嶺南人》的編務是 
獨立運作的，排版及美術指導需要同時處理兩 
份 刊 物 的 排 版 工 作 ’ 不 能 隸 屬 任 何 一 個 部 門 I 
故此只能安排在行政部。但這樣的安排也是不 
合 理 的 I 排 版 及 美 術 指 導 所 負 責 的 並 不 是 行 政 
的工作。 
但在建議中，將兩個獨立的出版部合併起 
來•讓出版部副總編輯統領九名執行編輯及兩 
名排版及美術設計•一方面無疑令人手調配更 
加靈活，同時也解決了排版及美術指導身置行 
政 部 的 尷 尬 局 面 。 合 併 之 下 I 無 疑 令 編 委 會 的 
架構進一步簡化’解決了職責重疊的問題。不 
過•這種做法破壞了兩份刊物的編採獨立，不 
論是總執編和執行編輯’都已經沒有嶺暉和嶺 
南人之分•令以刊物主導的制度特色消失。 
經過大刀闊斧的簡化•省卻了職能上的重 
覆•毫無疑問效率一定會有所提高。但副總編 
輯一個人要同時處理現在兩位總執編的工作， 
會否過分吃力呢？而《嶺南人》和《嶺暉》兩 
份刊物的特色會否隨著合併而變得模糊’都是 
値 得 我 們 商 榷 的 。 怛 合 併 至 少 解 決 了 一 個 問 
題•就是一向不知由什麼部門處理的快訊、號 
外和特刊，似乎有了部門收留。 
張兆恒 
《嶺暉》執行編輯 
校園頭條七十九期《嶺嗶》 二零零六年十一月 
論編輯轚員會的政革 
慘絕人寰咨詾曰 
選舉的季節又到了，準備上莊的同學除了要進行宣傳活動外， 
還 要 應 付 咨 詢 日 。 咨 詢 日 少 則 數 小 時 | 多 則 + 多 個 小 時 》 曾 經 坐 在 
咨詢日台上的同學•都不禁要問：「爲什麼咨詢日會這樣長？」在 
忙於回答同學踴躍發問和尖鋭問題之餘•又要抵受黑夜的低溫與寒 
風 | 還 要 從 濃 濃 的 睡 意 中 苦 苦 掙 扎 》 回 憶 起 來 ， 眞 是 「 惨 絕 人 
寰」。 
無可否定 |咨詢日的存在是有重要意義的。先讓一班有經驗的 
同學’視察政綱的可行性•以免出現一些空想’無法實行的政策• 
這 樣 可 以 令 來 年 的 運 作 更 順 利 。 但 馬 拉 松 式 的 咨 詢 方 式 是 否 有 效 
呢？部份咨詢日通宵達旦’由中午進行至明晨。在長達 +數小時的 
過程中’答問雙方的體力是否足以應付呢？卽使同學們能夠支撐到 
+多個小時•但在深宵的最後幾個小時裡，徘徊在半睡半醒之間的 
精 神 狀 況 下 | 他 們 能 否 以 最 佳 的 狀 態 回 答 問 題 呢 ？ 另 一 方 面 | 在 深 
宵時分的發問者所問的問題質素如何呢？勉強下去 |對誰來說也不 
是一件好事。 
在這裡，不得不提出一個疑問，爲什麼咨詢日非一氣呵成不可 
呢？將咨詢日人性一點•分開數日，每日數小時來進行•讓同學有 
合理的休息時間•讓同學能夠在最清醒的一刻，給予最佳的答案》 
這樣不是比挑戰體能極限的馬拉松式咨詢日更好嗎？畢竟咨詢曰是 
想 讓 同 學 對 候 選 莊 有 直 接 的 了 解 ’ 從 而 判 斷 出 候 選 莊 能 否 勝 任 其 
職，而非鐵人耐力賽。 
張兆恒 
《嶺暉》執行編輯 
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2007-08年度 
哲學碩士及博士學位課程 
嶺南大學致力爲學生提供結合東西方優良傳統的優筲傅雅教育•嶺大 
擁有一群资歷深厚及熱心硏究的導師負資指導碩士及博士生• 
下列哲學碩士及博士學位課程現招收新生•獲錄取的硏究生• 
將就特定範_進行深入研究工作’課程於2007年9月開課• 赞 
•中文 •文化研究 
•英文 •歷史 
•哲學 •翻譯 
• ^^：^ 
•商學(包括：會計、管理枓學及決策枓學、財務、國際企業、 
保險、管理及市場學)" 
•社會科學(包括：經濟、政治及社會學） 
'於2007-08學年將不招收商學哲學博士新生 
申謓者須持有與擬申講研究課程有關的一級或二級榮譽學士學位， 
或本校認可之相等學歷，及具有良好中文或英文語文能力• 
硏究生助學金 
全日制課程學生一般能獲得研究生助學金• 2007-08年度的助學金金 
額待定• 2006"07年度金額爲每月港幣$1丨,650 • 
帛請資料 
索取申謓表格及有關資料•可瀏覽本校網頁或來函 
香港屯門嶺南大學教務處或親身到取•香港 
申請者謓附上貼有港幣8元2角郵票• 
23厘米x 33厘米之回郵信封• & 
| 部 角 大 睾 鼋話：（852) 26K 8750 傳眞：(852) 2572 5178 
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在現行的制度中，外務副總編輯的位置比 
較尷尬，行政部的任何一位成員都不是從屬於 
他的•他要履行「協助總編輯處理一切行政事 
宜」的職責時•就顯得乏力•於是他現在擔當 
的角色’就只剩下「爲香港專上學生聯會嶺南 
大學學生會代表團正式觀察員及代表會列席代 
表」。內務副總編輯的位置則更加尷尬，他的 
工作是協助總編輯處理一切出版事宜。但出版 
部已有兩位總執編，與內務副總編輯又沒有從 
屬 的 關 係 | 也 沒 有 權 力 去 命 令 兩 位 總 執 編 | 究 
竟如何能夠協助總編輯呢？同時，兩位總執編 
的職權是負責統籌《嶺南人》和《嶺暉》一切 
編務及出版事宜，與內務副總編輯重疊，於是 
顯 得 內 務 副 總 編 輯 可 有 可 無 。 由 於 架 構 不 配 
合，兩位副總編輯就很難發揮應有的作用，似 
乎他們更像總編輯的私人助理。 
供文 
【嶺暉訊】嶺南大學每年都會在十月時舉行開 
放日，目的在於公衆親身接觸嶺南大學及其學 
生，讓他們了解及體會博雅教育的精粹。而學 
生會及系會亦各施各法，以各種的宣傳手段吸 
引來賓。原來各種攤位遊戲背後均有深意•就 
讓我們看看他們設計的心思。 
發M人心 
文化研究系系會 
文化硏究系系會攤位的概念•是以用各種 
藝術來闡述文化現象。他們以不同的題目考驗 
參加者 |例如要參加者繪畫出對建築和娛樂的 
感覺•然後把他們的畫構成一幅大型的圖畫。 
文化硏究系代表表示•他們將參加者所畫的畫 
不斷重叠•使之成爲一個震撼的活動。而且， 
參與者來自不同階層•旣有預科生 |也有小朋 
友。他們所畫的畫亦會有不同層次’從畫中， 
反映出他們不同的意識形態•亦反映了不同的 
社會形態。 
學習經濟 
中W贸易學會 
茶是中國傳統文化之一•飲茶活動更是香港人 
最愛的節目•嶺南學生亦常到我校的中菜廳品 
嘗「一盅兩件」。這種親切的活動，竟然在攤 
位中出現。中貿以茶寮形式 |對公衆表達中國 
以 農 立 國 ， 由 農 業 國 家 發 展 成 商 業 國 家 的 歷 
程。在攤位中，中貿亦向公衆展示現今中國農 
產品出口的數量•有些內容環繞嶺南大學和中 
國貿易知識，希望他們從遊戲中得知一些貿易 
的知識。在遊戲中學到經濟知識•中貿所設的 
攤位可說是最實際。 
在歷史的長麻中流浪 
歷史系系會 
如果最具歷史主題性的攤位 |可說是歷史系系 
會攤位。「三年soc t e e 代表三個時代 I 配合佈 
告板•有現在過去的主題。」歷史系代表說。 
歷史系攤位不但有主題•更贈送時下最流行的 
軍曹 ( ke ro ro )獎品’更設龍虎榜以增加參加者對 
遊戲的投入度，吸引了好些小朋友前來’這種 
市場導向方式•使歷史系的攤位人頭湧湧。而 
歷史系代表表示選擇 k e r o r o作爲吸引參加者的 
獎I 亦有歷史意味。由於該卡通人物的階級 
可分爲曹長、兵長、二等兵等’暗示同歷史階 
級有關。所以•最具歷史主題可說是歷史系系 
會所設的攤位。 
靈巧心思揚博雅 
一一視覺藝術系會 
最 具 心 思 的 遊 戲 則 屬 視 覺 藝 術 系 莫 屬 。 
「五官不全」要求參與者利用不同感官•例如 
只可用聽覺或視覺來接觸不同的東西。視覺藝 
術系代表表示該遊戲希望大衆以不同角度來看 
世界，以五官比喻爲多角度。「博雅七巧」主 
要宣傳嶺南大學博雅教育下的七種好處，用七 
巧版砌成一幅圖案’訓練思維之餘 |亦增加了 
參加者對嶺南的認識。 
以上的攤位介紹•只是當日開放日各種活 
動中的冰山一角。不過，我們發現同學都十分 
用心去設計不同攤位’增加公衆對博雅教育的 
認知。 
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苦戰八次化療 
玉瑩一共接受了八次化療，在這段期間， 
令她最痛苦的是接受藥物後給她的種種生理反 
應：「由於我的病 +分罕見•故醫生給我嘗試 
不同藥物》第一個療程時•我每天也出現不同 
症狀’例如短暫失聰、心臟急速跳動，身體每 
一處也會痛•此外•天天也不停地嘔•慢慢習 
惜了，我索性『止嘔針』也不打，反正嘔了出 
來我會舒服點》」至於容貌方面，由於玉瑩每 
天吃 +二粒含有類固醇的藥物，故她的面會腫 
8 
【嶺暉訊】王玉瑩’ 一個樂天開朗的女孩•卻 
不幸患上末期淋巴癌》面臨著突發性的癌病• 
人總難坦然面對，然而樂觀的她•不但沒有畏 
懼 ， 更 視 之 爲 一 項 挑 戰 ， 最 後 她 終 於 康 復 過 
來’繼續修讀她未完成的課程，現時她已成功 
修畢我校的工商管理系學位課程•在某知名會 
計師樓工作了 ！究竟她如何走過這段「抗病之 
旅」？當中她又有什麼體會？現在就讓我們看 
看「大師姐」那逆境自強的精神吧！ 
勇敢挑戰淋巴癌 
脹起來，頭髮亦會一一脱落•皮膚變黃•毫無 
血色 |原本漂亮的她看到自己變成這樣，有何 
反應？ 「我覺得自己很醜陋，而我的朋友卻說 
我 腫 脹 的 面 很 可 愛 ， 哈 哈 … … 但 我 不 會 太 介 
懷’因爲我認爲自己痊癒後自然會變回漂亮的 
我 ° 」 
家人朋友默默支持 
玉瑩認爲•是次患病不只得她一人受苦， 
她的家人也同樣要陪玉瑩走過這段崎嶇的路， 
正如化療期間•玉瑩的父母每天也輪流到醫院 
照顧女兒•箇中盡顯親情的偉大。「我的爸爸 
當夜間的士司機•每天下班後•疲累的他並不 
回 家 睡 覺 • 還 到 醫 院 餵 食 物 給 我 • 爸 爸 離 開 
後•媽媽便來『接棒』。」玉瑩更說出院後， 
有一次她在家中突然暈倒，爸爸立卽背著女兒 
跑去急症室。父母對她如此關懷，玉瑩亦不忘 
感謝他們：「我爸媽比我更堅強’他們因爲照 
顧我而身心疲勞’我的肉體雖痛•但他們的心 
更痛。」 
朋友方面，他們都 +分支持玉瑩•縱使要 
應付沉重的功課、測驗等，他們也盡量抽空到 
醫院探望玉瑩•談到最令她感動的一次•玉瑩 
笑說：「化療時•我不能進食 |吃什麼都全嘔 
出 來 • 朋 友 知 道 我 不 想 吃 那 些 淡 如 無 味 的 米 
粉，於是他們叫我幻想那些米粉是士多啤梨、 
芝 士 、 鮑 魚 … … 哈 哈 ！ 那 一 刻 眞 的 十 分 感 
動！」玉瑩知道朋友如此關心她 |也在治療期 
間畫了很多心意卡、小手工來送給他們，相信 
收到的朋友定能感到她那份溫暖的心意！ 
游泳是玉瑩最喜歡的運動•所以康復不久 
後•她又開始游泳，適逢學校舉辦水運會，她 
更奮勇參賽。「起初游泳時•我連屈手也感到 
痛楚• 一轉塘也感到暈眩，但我不理會這麼多 
了•反正已是大學的最後一年•我眞的很想參 
加比賽•最後我還報了六、七個項目呢！還記 
得 跳 水 前 我 與 朋 友 說 ： 『 當 看 見 我 有 什 麼 不 
妥 • 記 得 『 執 』 我 上 岸 啊 ！ 』 怎 料 到 了 比 賽 
時 • 我 竟 然 一 點 也 不 覺 得 痛 • 更 游 得 十 分 起 
勁！」玉瑩越說越興奮’她更表示從沒有想過 
拿獎，只志在參與比賽•故游泳時毫無壓力， 
這反而令她輕鬆奪得多個獎項•包括一百米自 
由式季軍和四式接力冠軍。 
問心活著最重要 
經過今次抗病的艱苦旅程，玉瑩更覺生命 
可貴’現在她會好好珍惜上天給她的每一天• 
愉快地活著• 「雖然我的病還有復發的機會• 
但我不會想那些不愉快的事情，我只會努力地 
做我每一件事•積極面對人生！」玉瑩更認爲 
同學們應好好享受現在的一刻，不要擔心太多 
以後的事情•亦不要爲一些小事而自尋短見’ 
世上沒什麼東西是解決不來的• 「我身邊的朋 
友也曾因爲愛情、學業這些小問題而欲結束自 
己的生命•我覺得這樣做十分自私•因爲你不 
單止辜負了家人對你一直以來的照料’更是對 
不起自己。如你未曾嘗試過•便那麼容易放 
棄，這樣是很不値得呢！」玉瑩連癌症也可戰 
勝•更何況其他小問題呢？ 
後記 
訪問期間，當玉瑩談到一些抗癌時痛苦或 
危險的經歷時•她總會像說笑般輕鬆地憶述 = 
「醫生說我在療程期間『發燒』會十分危險， 
事實上我八次療程也有『發燒』’哈哈……還 
有我曾不去醫院輸血 |醫生急忙致電給我•說 
現時的我應該已暈倒地上，但我卻一點事也沒 
有•或許是因爲我心情愉快吧！」我猜玉瑩能 
痊癒的最大原因• 一定是她那種「笑看人生 J 
的積極態度！這種態度實在値得我們每一個人 
學習呢！ 
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祺 文 
由發病到證實患上淋巴癌’只有短短三星 
期’但已令玉瑩痛得死去活來’ 「零四年的暑 
假•我去沙灘游泳時發現自己頸部腫大，幾天 
後，我開始覺得呼吸困難•咳嗽不絕，於是我 
便入院接受檢査•那時我已頭痛得很，連走路 
也走不到！ J 這時•玉瑩終於證實患上末期淋 
巴癌 |當時她從未想過這個病會是如此嚴重• 
因此她的反應出奇地平靜，還視這次病患爲一 
項挑戰，「旣然上天選中我，我便順應天命• 
我相信只要我勇敢面對•定能戰勝病魔！」玉 
瑩更說•那時心理醫生問了她一條問題：「假 
如上天要你離開這個世界•你會怎樣？」她頓 
時不知怎樣回答’因爲她根本沒有想過那條問 
題 • 玉 瑩 只 深 信 惡 夢 過 後 • 一 定 會 雨 過 天 晴 
的。 
